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STOCKS OF BOVINE ANIMALS, PIGS, SHEEP AND GOATS 
IN DECEMBER 1993 
together with production forecasts 
The following pages show the results of the surveys carried out in the Member States in December 
last year on stocks of bovine animals, pigs, sheep and goats, together with forecasts of gross 
indigenous production. Some of the population figures are still provisional. The gross indigenous 
production forecasts are also less reliable than previously because the necessary external trade figures 
for 1993 were not available in full owing to the changes in the collection system for intra-
Community trade. 
In addition we would like to draw your attention to the fact that new Directives on statistical surveys 
on pig and bovine animal production and sheep and goat stocks came into force on 1 January 1994. 
The texts of the new Directives, which were adopted by the Council in 1 June last year, are 
published in the Official Journal No L 149, 21 June 1993. The decisions to accompany these 
Directives will be adopted in the near future. 
The new provisions are noticeably more flexible than the old ones and greater account is taken of the 
individual possibilities and circumstances of the Member States. The most important changes relate 
to survey arrangements, regional breakdowns, herd/flock size classes, external trade and production 
forecasts. Thus, for example, Member States whose national populations represent only a small 
percentage of the total population of the European Community are promised the option of reducing 
the number of surveys to be carried out every year. Greater account will also be taken of national 
circumstances for the regional breakdown of the survey results and their processing by herd/flock 
size class. With the internal market in mind, provisions relating to the transmission of external trade 
data have been deleted and those dealing with production forecasts adapted. 
Although the surveys conducted in December last year were still based on the old Directives, the 
gross indigenous pig production forecasts already complied with the new Directive, i.e. they were 
for calend~ quarter-years rather than for two-month periods. 
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BOVINE LIVESTOCK IN DECEMBER 
1000 HEAD 
I =vt1 
eurostat 
RINDERBESTAND IM DEZEMBER 
1000 STUECK 
EFFECTIFS BOVINS EN DECEMBRE 
1000 TETES 
I EUR 12 I EUR 12#1 B I DK I 0 I GR I E I f I ,,, I I l I NL I p I UK I 
INSGESAHT 
TOTAL TOTAL 
1991 81438 78174 3106 2222 17134 631 5046 20970 6158 8087 205 4876 1381 11623 
1992 79320* 76489* 3100 2180 16207 629* 4962 20328 6265* no4 202* 4794 1345 11605 
1993 78759* 75955* 3127* 2115 15891* 608* 5002* 20112* 6308* 7621* 205* 4629 1322* 11819* 
x 93/92 -0.7* -0.7* 0.9* -3.0 -2.0* -3.3* 0.8* -1.1* 0.7* -1.1* 1.7* -3.4 -1.7* 1.8* 
TIERE UNTER 1 JAHR 
ANIMALS UNDER 1 YEAR OLD ANIHAUX DE MOINS D11 AN 
1991 24151 23231 879 865 5753 188 1529 5581 1491 2468 52 1639 413 3292 
1992 23231* 22408* 893 850 54n 184* 1483 5087 1473* 2433 53* 1662 401 3240 
1993 23036* 22226* 933* 792 5325* 174* 1502* 5074* 1566* 2402* 57* 1571 393* 3249* 
x 93/92 -0.8* -0.8* 4.5* -6.8 -2.7* -5.4* 1.3* -0.3* 6.3* -1.3* 5.9* -s.s -2.0* 0.3* 
SCHLACHTTIERE UNTER 1 JAHR 
SLAUGHTER ANIMALS UNDER 1 YEAR OLD ANIHAUX DE BOUCHERIE DE MOINS D11 AN 
1991 33n 3347 142 6 146 87 986 1006 0 328 1 600 so 20 
1992 3531* 3531* 149 6 156 88* 1012 1005 O* 429 1* 615 53 17 
1993 3547* 3522* 181* 6 158* 85* 1022* 982* O* 417* 2* 616 54* 24* 
x 93/92 0.5* -0.2* 21.8* 0.0 0.8* -3.4* 1.0* -2.3* O* -2.7* 103.5* 0.2 1.9* 41.2* 
ANDERE TIERE UNTER 1 JAHR CHAENNLICH) 
OTHER ANIMALS UNDER 1 YEAR OLD (HALES) AUTRES ANIMAUX DE MOINS D11 AN (HALES) 
1991 9320 8894 269 423 2no 41 163 1146 796 1066 17 312 183 1584 
1992 9014* 8623* 284 426 2579 40* 131 1656 798* 999 20* 357 175 1551 
1993 8n8* 8428* 287* 368 2471* 37* 132* 1679* 847* 989* 20• 2n 111• 1so0* 
x 93/92 -2.6* -2.3* 1.2* -13.6 -4.2* -7.5* 1.5* 1.4* 6.1* -1.0* 1.6* -22.4 -2.3* -3.3* 
ANDERE TIERE UNTER 1 JAHR (WEIBL.) 
OTHER ANIMALS UNDER 1 YEAR OLD (FEMALES) AUTRES ANIHAUX DE MOINS D1 1 AN (FEMELLE) 
1991 11459 10989 468 436 2887 60 381 2829 696 1014 34 n1 180 1688 
1992 10686* 10254* 460 418 2731 56* 340 2426 675* 1oos 33* 690 173 16n 
1993 10710* 10275* 464* 418 2697* 52* 347* 2413* 719* 995* 35* 678 168* 1n5* 
X 93/92 0.2* 0.2* 0.8* 0.0 -1.S* -7.1* 1.9* -0.5* 6.5* ·1.0* 5.8* -1.7 -2.9* 3.2* 
HAENNLICHE TIERE VON 1 JAHR BIS UNTER 2 JAHRE 
HALES 1 YEAR OLD BUT UNDER 2 
1991 6413 6048 163 50 1744 48 68 1245 857 826 
1992 6193* 5931* 167 47 1sn 57* 56 1273 873* 746 
1993 6125* 58~ 171* 47 1481* 51* 54* 1293* 861* 765* 
x 93/92 -1.1* -0.5* 2.3* 0.0 -5.7* -10.5* -2.3* 1.6* -1.4* 2.5* 
WEIBLICHE SCHLACHTTIERE VON 1 JAHR BIS UNTER 2 JAHRE 
13 
12* 
12* 
-1.9* 
MALES DE 1 A 2 ANS 
228 114 1058 
226 107 1057 
194 103* 1092* 
-14.2 -3.7* 3.3* 
SLAUGTHER FEMALES 1 YEAR OLD BUT UNDER 2 FEMELLES DE BOUCHERIE DE 1 A 2 ANS 
1991 2452 2341 93 14 469 13 36 392 352 188 5 61 20 810 
1992 2164* 2115* 85 14 339 14* 30 360 320* 178 4* 29 23 768 
1993 2088* 2050* 80* 14 304* 11* 30* 324* 319* 173* 4* 46 22* 762* 
x 93/92 -3.5* -3.1* -5.9* 0.0 -10.3* -21.4* -1.9* -10.0* -0.6* -2.6* -6.9* 58.6 -4.3* -0.8* 
ANDERE WEIBLICHE TIERE VON 1 JAHR BIS UNTER 2 JAHRE 
OTHER FEMALES 1 YEAR OLD BUT UNDER 2 
1991 8621 8235 423 
1992 8389* 8080* 410 
1993 8310* 7974* 410* 
341 
342 
332 
1988 
1881 
1895* 
42 
37* 
41* 
423 
378 
381* 
0.8* 
2442 
2395 
2339* 
-2.3* 
308 
324* 
324* 
781 
n2 
700* 
x 93/92 -0.9* -1.3* -0.1* -2.9 0.8* 10.8* -0.1* -3.1* 
* VORLAUFIGE ODER GESCHXTZTE ANGABE -: NICHT VERFUEGBAR 
D: DEUTSCHLAND NACH DER VEREINIGUNG 
EUR 12: ENTHAELT BR-DEUTSCHLAND NACH DER VEREINIGUNG 
EUR 12#: ENTHAELT DIE BR·DEUTSCHLAND VOR DER VEREINIGUNG 
AUTRES FEMELLES DE 1 A 2 ANS 
29 791 114 938 
28* 755 105 1011 
28* 717 102* 1041* 
0.2* -s.o -2.9* 3.0* 
*DATA PROVISIONAL OR ESTIMATED -: UNAVAILABLE 
D: GERMANY AFTER UNIFICATION 
EUR 12: INCLUDES GERMANY AFTER UNIFICATION 
EUR 12#: INCLUDES GERMANY BEFORE UNIFICATION 
* DONNEE PROVISOIRE OU ESTIMEE ·: OONNEE NON DISPONIBLE 
D: ALLEMAGNE APRES UNIFICATION 
EUR 12: COMPREND L'ALLEHAGNE APRES UNIFICATION 
EUR 12#: COMPREND L'ALLEHAGNE AVANT UNIFICATION 
BOVINE LIVESTOCK IN DECEMBER 
1000 HEAD 
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RINDERBESTAND IM DEZEMBER 
1000 STUECK 
EFFECTIFS BOVINS EN DECEMBRE 
1000 TETES 
I am 12 '"""I 8 I DK I 0 I ~ I ' I ' I "' I l L I NL I ' I UK I 
MAENNLICHE TIERE VON 2 UNO MEHR JAHREN 
MALES 2 YEARS AND OVER MALES DE 2 ANS ET PLUS 
1991 2049 2015 42 11 182 8 75 587 615 75 5 26 40 382 
1992 2010* 1988* 39 8 153 6* 75 576 640* 89 5* 16 37 366 
1993 1941* 1918* 38* 8 149* 5* 76* 529* 589* 83* 4* 22 36* 402* 
x 93/92 -3.4* -3.5* -2.0* 0.0 -2.7* -16.7* 1.1* -8.2* -8.0* ·6.2* -17.4* 37.5 -2.7* 9.8* 
SCHLACHTFAERSEN VON 2 UNO MEHR JAHREN 
SLAUGTHER HEIFERS 2 YEARS OLD AND OVER GENISSES DE BOUCHERIE DE 2 ANS ET PLUS 
1991 1030 1004 108 6 91 3 6 360 177 52 4 15 7 202 
1992 863* 854* 103 6 66 8* 5 281 163* 38 3* 14 11 164 
1993 904* 899* 92* 6 62* 3* 5* 299* 164* 34* 3*· 25 10* 202* 
x 93/92 4.8* 5.3* -11.0* 0.0 -5.7* -62.5* -4.0* 6.4* 0.2* -11 .O* -20.4* 78.6 -9.1* 23.2* 
ANDERE FAERSEN VON 2 UNO MEHR JAHREN 
OTHER HEIFERS 2 YEARS OLD AND OVER AUTRES GENISSES DE 2 ANS ET PLUS 
1991 4526 4288 231 86 894 22 181 1623 282 465 19 175 47 501 
1992 4607* 4401* 215 86 853 16* 164 1783 298* 432 19* 177 44 521 
1993 4509* 4327* 212* 88 828* 17* 168* 1689* 285* 427* 19* 182 42* 552* 
x 93/92 -2.1* -1.7* -1.4* 2.3 -2.9* 6.3* 2.4* -5.3* -4.6* -1.0* 2.6* 2.8 -4.5* 6.0* 
KUEHE VON 2 UNO MEHR JAHREN 
COWS 2 YEARS OLD AND OVER VACHES DE 2 ANS ET PLUS 
1991 32166 30981 1167 849 6011 307 2729 8740 2076 3202 78 1941 626 4441 
1992 31827* 30676* 1188 827 5872 307* 2769 8574 2173* 3029 77* 1915 617 4478 
1993 31804* 30620* 1192* 828 5846* 306* 2786* 8565* 2202* 2997* 79* 1872 614* 4517* 
x 93/92 -0.1* -0.2* 0.3* 0.1 -0.4* -0.3* 0.6* -0.1* 1.3* -1.1* 2.3* -2.2 -0.5* 0.9* 
MILCHKUEHE VON 2 UNO MEHR JAHREN 
DAIRY COWS 2 YEARS OLD AND OVER VACHES LAITIERES DE 2 ANS ET PLUS 
1991 22808 21705 797 746 5632 214 1516 4968 1293 2536 52 1881 394 2779 
1992 21686* 20650* 741 708 5365 205* 1447 4642 1262* 2317 51* 1821 381 2747 
1993 21472* 20421• 705* 111 5293* 219* 1403* 4615* 1274* 2277* 51* 1m 375* 2772* 
x 93/92 -1.0* -1.1* -4.9* 0.4 -1.4* 6.8* -3.0* -0.6* 1.0* -1.7* 0.4* -2.4 -1.6* 0.9* 
ANDERE KUEHE VON 2 UNO MEHR JAHREN (EINSCHL. WEIBL. BUEFFEL) 
OTHER CO'JS 2 YEARS OLD AND OVER (INCL. FEMALE BUFFALOES) AUTRES VACHES DE 2 ANS ET PLUS (Y.C. BUFFLONNES) 
1991 9358 9276 370 103 379 93 1213 3m 783 666 26 60 232 1662 
1992 10141* 10026* 447 119 507 102* 1323 3932 912* 712 26* 94 236 1731 
1993 10332* 10200* 487* 117 553* 87* 1382* 3950* 928* 720* 28* 95 239* 1745* 
x 93/92 1.9* 1.7* 9.0* -1.7 9.1* ·14.7* 4.5* 0.5* 1.8* 1.1* 6.0* 1.1 1.3* 0.8* 
"ALTRI BUFALINI" 
1991 31 
1992 37 
1993 40* 
x 93/92 6.1* 
31 
37 
40* 
6.1* 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
"ALTRI BUFALIN1 11 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
31 
37 
40* 
6.1* 
0 
0 
0 
0 
"ALTRI BUFALINI" 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
* VORLAuFIGE CX>ER GESCHATZTE ANGABE -: NICHT VERFUEGBAR 
0: DEUTSCHLAND NACH DER VEREINIGUNG 
EUR 12: ENTHAELT BR·DEUTSCHLAND NACH DER VEREINIGUNG 
EUR 12#: ENTHAELT DIE BR·DEUTSCHLAND VOR DER VEREINIGUNG 
*DATA PROVISIONAL OR ESTIMATED ·: UNAVAILABLE 
D: GERMANY AFTER UNIFICATION 
EUR 12: INCLUDES GERMANY AFTER UNIFICATION 
EUR 12#: INCLUDES GERMANY BEFORE UNIFICATION 
* DONNEE PROVISOIRE ClJ ESTIMEE ·: DONNEE NON DISPONIBLE 
D: ALLEMAGNE APRES UNIFICATION 
EUR 12: CC»tPREND L'ALLEMAGNE APRES UNIFICATION 
EUR 12#: CC»tPREND L'ALLEMAGNE AVANT UNIFICATION 
3 
GROSS INDIGENOUS PRODUCTION OF CATTLE 
1000 HEAD 
TOTAL 
1-6 
7-12 
1992 
1-6 
7-12 
1993 
1-6 
7-12 
1994 
% 1-6 
% 7-12 
% 94193 
15245 
15404. 
30650. 
14315 • 
14569. 
28883. 
14107 • 
14904. 
29011 • 
-1.45 • 
2.30 • 
0.44 • 
ADULT CATTLE 
1-6 
7-12 
1992 
1-6 
7-12 
1993 
1-6 
7-12 
1994 
% 1-6 
% 7-12 
%94193 
CALVES 
1-6 
7-12 
1992 
1-6 
7-12 
1993 
1-6 
7-12 
1994 
% 1-6 
% 7-12 
%94193 
12002 
12493. 
24495. 
11184. 
11743. 
22926. 
10999. 
12026. 
23025. 
-1.65 • 
2.41 • 
0.43 • 
3243. 
2912. 
6155. 
3131 • 
2826. 
5957. 
3108. 
2878. 
5986. 
-0.74 • 
1.85 • 
0.49 • 
610 
584 
1194 
620. 
600. 
1220. 
sn· 
638. 
1315. 
9.19 • 
6.33 • 
7.79 • 
374 
398 
m 
'387. 
415. 
802. 
389. 
410. 
799. 
0.52 • 
-1.20 • 
-0.37 • 
DK 
436 
425 
861 
390. 
445. 
835. 
390. 
410. 
800. 
0.00 • 
-7.87 • 
-4.19 • 
423 
411 
834 
376. 
415. 
791 • 
368. 
'387. 
755. 
-2.13 • 
-6.75 • 
-4.55 • 
236 13 
186 14 
422 27 
233. 14. 
185. 30. 
418. 44. 
288* 22* 
228* 23* 
516. 45. 
23.61 • 57.14 • 
23.24 • -23.33 • 
23.44 • 2.27 • 
D 
3341 
3141 
6482 
2no • 
2750. 
5520. 
2650. 
2750. 
5400. 
-4.33 • 
0.00 • 
-2.17 • 
3004 
2878 
5882 
2510. 
2490. 
5000. 
2400. 
2500. 
4900. 
-4.38 • 
0.40 • 
-2.00 • 
337 
263 
600 
260. 
260. 
520. 
250. 
250. 
500. 
-3.85 • 
-3.85 • 
-3.85 • 
I 3ifl 
eurostat 
BRUTTOEIGENERZEUGUNG AN RINDERN 
149 
143. 
292. 
145. 
147. 
293. 
143. 
140. 
283. 
-1.27 • 
-5.34 • 
-3.32 • 
113 
103. 
216. 
117. 
106. 
223. 
114. 
99. 
212. 
-2.48 • 
-7.10 • 
-4.68 • 
36 
40. 
76. 
28. 
41 • 
70. 
30. 
41 • 
71 • 
3.69 • 
-0.80 • 
1.03 • 
1000STUECK 
INSGESAMT 
992 
1102 
2094 
9n 
1087. 
2064. 
988. 
1104. 
.2092. 
1.13 • 
1.56 • 
1.36 • 
4131 
4151 
8282 
3744 
3932. 
7676. 
3635. 
3986. 
7621. 
-2.91 • 
1.37 • 
-0.72 • 
IRL 
n1 
1125 
1896 
871 • 
1092. 
1963. 
814. 
1098. 
1912. 
-6.54 • 
0.55 • 
-2.60 • 
GROSS RINDER 
985 
1078 
2063 
943 
10'38 • 
1981 • 
950. 
1048. 
1998. 
0.74 • 
0.96 • 
0.86 • 
KAELBER 
7 
24 
31 
34 
49. 
83. 
'38. 
56. 
94. 
11.76 • 
14.29 • 
13.25 • 
2732 
2867 
5599 
2316 
2455. 
4n1 • 
2293. 
2493. 
4786. 
-0.99 • 
1.55 • 
0.31 • 
720 
1110 
1830 
820. 
1on • 
1897. 
769. 
1083. 
1852. 
-6.22 • 
0.56 • 
-2.37 • 
1399 51 
1284 15 
2683 66 
1428 51 • 
14n • 15 • 
2905. 66. 
1342. 45. 
1493 • 15 • 
2835. 60. 
-6.02 • -11.76 • 
1.08 • 0.00 • 
-2.41 • -9.09 • 
PRODUCTION INDIGENE BRUTE DE BOVINS 
1734 
1499. 
3232.• 
1857 
1578. 
3435. 
1897. 
1634. 
3531 • 
2.14 • 
3.56 • 
2.79 • 
1220 
1126 
2347 
1406 
1495. 
2902. 
1437. 
1545. 
2982. 
2.18 • 
3.33 • 
2.77 • 
513 
3n· 
886. 
451 
83. 
534. 
460. 
89. 
549. 
2.00 • 
7.62 * 
2.87 * 
L 
13 
13. 
26. 
13. 
13. 
26. 
13. 
13. 
26. 
0.00 * 
0.00 • 
0.00 • 
12 
13 • 
25. 
12. 
13. 
25. 
12. 
13. 
25. 
0.00 • 
0.00 • 
0.00 • 
0 
1 • 
1 • 
o· 
1 • 
1 • 
o• 
1 • 
1 • 
0.00 • 
0.00 * 
0.00. 
1000TETES 
NL 
TOTAL 
1076 236 1757 
952 293 • 1976 
2028 529 • 3134 
1015 • 260 • 1652 
890 • 2n • 1162 
1905 • 532. 3414 
975. 255. 1670 
870 • 273 • 1988 
1845. 528. 3658' 
-3.94 • -1.92 • 1.05 
-2.25 • 0.37 • 12.86 
-3.15 • -0.75 • 7.14 
GROS BOVINS 
631 198 1590 
584 245 • 1680 
1215 443. 3269 
595. 222. 1479 
540. 233. 1465 
1135. 455. 2945 
555 • 216 * 1496 
520. 233. 1696 
1075 • 449 • 3192 
-6.72 • -2.70 • 1.12 
-3.70 • 0.00 • 15.71 
-5.29 • -1.32 • 8.38 
445 
368 
813 
420. 
350. 
no· 
420. 
350. 
no· 
0.00. 
0.00 * 
0.00 • 
'38 
48. 
86. 
'38. 
39. 
n· 
39. 
40. 
79. 
2.63 • 
2.56 * 
2.60 * 
VEAUX 
168 
297 
465 
173 
297 
470 
174. 
293. 
467. 
0.46 * 
-1.25 * 
-0.62 * 
*DATA PROVISIONAL 
- : UNAVAILABLE 
• VORl.AUFIGE ODER GESCHA.TZTE ANGABE • DONNEE PROVISOIRE OU ESTIMEE 
- : NICHT VERFUEGBAR • : DONNEE NON DISPONIBLE 
4 
I 3a1 
eurostat 
BRUTIOEIGENERZEUGUNG AN RINDERN 
GROSS INDIGENOUS PRODUCTION OF CATILE 
1000 HEAD 
HEIFERS 
1-6 
7-12 
1992 
1-6 
7-12 
1993 
1-6 
7-12 
1994 
% 1-6 
% 7-12 
% 94193 
cows 
1-6 
7-12 
1992 
1-6 
7-12 
1993 
1-6 
7-12 
1994 
% 1-6 
" 7-12 
%94193 
2495 
2494. 
4989. 
2229. 
2204. 
4433. 
2192. 
2333. 
4526. 
-1.64 • 
5.89 • 
2.10 • 
3793 
3661 • 
7454. 
3434. 
3486. 
6920. 
3465. 
3596. 
7061 • 
0.92 • 
3.15 • 
2.04 • 
DK 
52 34 
44 33. 
96 67. 
47. 35. 
41 • 30. 
88* 65* 
46* 33• 
40. 27. 
86* 60* 
-2.13 • -5.71 • 
-2.44 • -10.00 • 
-2.27 • -7.69 • 
171 
183 
354 
183. 
195. 
378. 
183. 
190. 
373. 
0.00 • 
-2.56 • 
-1.32 • 
168 
165 
333 
140. 
175. 
315. 
145. 
165. 
310. 
3.57 • 
-5.71 • 
-1.59 • 
BULLS AND BULLOCKS 
1-6 
7-12 
1992 
1-6 
7-12 
1993 
1-6 
7-12 
1994 
% 1~6 
"7-12 
% 94193 
5714 
6338. 
12052. 
5521 • 
6053. 
11574. 
5341 • 
6097. 
11438* 
-3.25 • 
0.73 • 
-1.17 • 
151 
171 
322 
157. 
179. 
336. 
160. 
180. 
340. 
1.91 • 
0.56 • 
1.19 • 
*DATA PROVISIONAL 
·:UNAVAILABLE 
221 
213 
434 
201 • 
210. 
411 • 
190. 
195. 
385 • 
-5.47 • 
-7.14 • 
-6.33 • 
1000STUECK 
D 
FAERSEN 
602 17 
524 18. 
288 
310 
598 1126 35* 
440 • 16 • 295 
329. 
624. 
405 • 16 • 
845. 32. 
400 • 15 • 321 • 
358. 425 • 14 • 
825* 29• 679. 
-9.09 • -9.09 • 
4.94 • -10.83 • 
-2.37 • -9.95 • 
8.81 • 
8.81 • 
8.81 • 
994 
889 
1883 
850. 
825. 
1675. 
850. 
875. 
1725. 
0.00 • 
6.06 • 
2.99 • 
KUEHE 
19 174 
22. 180 
41 • 354 
19 • 140 
20. 145. 
39• 285* 
18 • 120 • 
19* 125* 
37. 245. 
-7.23 • -14.29 • 
-6.68 • -13.79 • 
-6.95 • -14.04 • 
484 
512 
996 
389 
401 • 
790. 
386. 
412. 
798. 
-0.77 • 
2.74 • 
1.01 • 
1087 
1021 
2108 
950 
933. 
1883. 
944. 
949. 
1893. 
-0.63 • 
1.71 • 
0.53 • 
IRL 
253 
273 
526 
236. 
256. 
492. 
233. 
253. 
486. 
-1.27 • 
-1.17 • 
-1.22 • 
145 
137 
282 
149. 
159. 
308. 
155. 
170. 
325. 
4.03 • 
6.92 • 
5.52 • 
BULLEN UNO OCHSEN 
1408 
1465 
2873 
1220. 
1260. 
2480. 
1150. 
1200. 
2350. 
-5.74 • 
-4.76 • 
-5.24 • 
n 
64. 
141 • 
82. 
70. 
152. 
82. 
66. 
147. 
-0.07 • 
-6.39 • 
-2.99 • 
523 
588 
1111 
508 
564. 
1072. 
509. 
565. 
1074. 
0.20 • 
0.18 • 
0.19 • 
1161 322 
1334 700 
2495 1022 
9n 435 • 
1121 • 662. 
2098. 1097. 
963. 381 • 
1132* 660* 
2095. 1041 • 
-1.43 • -12.41 • 
0.98 • -0.30 • 
-0.14 • -5.10 • 
• VORLAUFIGE ODER GESCHATZTE ANGABE 
• : NICHT VERFUEGBAR 
PRODUCTION INDIGENE BRUTE DE BOVINS 
199 
165 
364 
236 
205. 
441 • 
240. 
221 • 
461 • 
1.69 • 
7.65 • 
4.46 • 
310 
333 
644 
317 
330. 
647. 
337. 
360. 
697. 
6.41 • 
9.02 • 
7.74 • 
711 
628 
1339 
854 
960. 
1813. 
860. 
964. 
1824. 
0.75 • 
0.45 • 
0.59 • 
1000TETES 
r L NL 
GENISSES 
4 
4. 
7. 
4. 
4 •. 
7. 
4. 
4. 
7. 
0.00 • 
0.00 • 
0.00 • 
40 48 
42 55. 
82 103. 
40• 49• 
30. 52. 
70 • 101 • 
40• 48* 
40. 52. 
80 • 100 • 
0.00 • -2.04 • 
33.33 • . 0.00 • 
14.29 • -0.99 • 
475 
515 
990 
442 
435 
an 
427 
488 
915 
-3.39 
12.11 
4.30 
VACHES 
5 
5 • 
9. 
5. 
5. 
9• 
372 
353 
725 
365. 
335. 
700. 
365. 
42 
51 • 
93. 
45. 
48. 
93. 
44. 
306 
323 
628 
271 
316 
587 
300. 5. 
5. 
9. 
340• 48* 350• 
705 • 92 • 650 • 
0.00 • 
0.00 • 
0.00 • 
0.00 • -2.22 • 10.54 • 
1.49 • 0.00 • 10.83 •. 
0.71 • -1.08 • 10.69 • 
TAUREAUX ET BOEUFS 
4 219 108 
5 • 189 139 
9. 408 247 
4 • 190 • 128 • 
5 • 175 • 133 • 
9. 365. 261 • 
4 • 150 • 124 • 
5. 140. 133. 
9• 290• 257• 
0.00 • -21.05 • -3.13 • 
0.00 • -20.00 • 0.00 • 
0.00 • -20.55 • -1.53 • 
809 
842 
1651 
766 
715 
1480 
769. 
858. 
1627. 
0.39 • 
20.06 • 
9.88 • 
• DONNEE PROVISOIRE OU ESTIMEE 
• : OONNEE NON OISPONIBLE 
5 
PIG POPULATION IN DECEMBER 
1000 HEAO 
[3?LI 
eurostat 
SCHllEINEBESTAND IM DEZEMBER 
1000 STUECK 
EFFECTIFS PORCINS EN DECEMBRE 
1000 TETES 
EUR12 EUR1~1 B I DK I D I ~ I E I F I IRL I I L I NL I p I UK I 
INSGESAMT 
TOTAL 
1991 
1992 
1993 
106379 1016n 
109338 104938 
109976* 106023* 
6533 9767 26063 
6903 10345 26514 
7069* 10870* 26044* 
974 1no9 
1099 18219 
1144* 17929* 
4.1* -1.6* 
FERKEL (<20 KG) 
12068 
12564 
12868* 
1346 
1423 
1487* 
" 93/92 0.6* 1.0* 2.4* 5.1* -1.8* 2.4* 4.5* 
PIGLETS (<20 KG) 
1991 28151 
1992 29412 
1993 29344* 
" 93/92 -0.2* 
27171* 
28478 
28502* 
0.1* 
YOUNG PIGS (20-50 KG) 
1991 211n 25745· 
1992 26976 25621 
1993 27906* 26676* 
"93/92 3.4* 4.1* 
PIGS FOR FATTENING (>50 KG) 
1991 38992 3n95* 
1992 40497 389n 
1993 40528* 39160* 
"93/92 0.1* 0.5* 
PIGS FOR FATTENING (50·80 KG) 
1727 
1847 
1879* 
1.8* 
1739 
1767 
1745* 
-1.3* 
2317 
2507 
2673* 
6.6* 
1991 22131 21251 1403 
1992 22386 21605 1488 
1993 22299* 21588* 1477* 
"93/92 -0.4* -0.1* -0.7* 
PIGS FOR FATTENING (80·110 KG) 
1991 13248 125n· 890 
1992 14325 13709 982 
1993 14388* 13824* 1101* 
"93/92 0.4* 0.8* 12.1* 
PIGS FOR FATTENING (>110 KG) 
1991 3615 34n 24 
1992 3788 3665 37 
1993 3840* 3748* 95* 
"93/92 1.4* 2.2* 158.8* 
2992 
3125 
3317* 
6.1* 
3046 
3188 
3377* 
5.9* 
2615 
2845 
2974* 
4.5* 
2082 
2266 
2370* 
4.6* 
521 
567 
592* 
4.4* 
12 
12 
12* 
0.0* 
6725 289 4144 2836 
6753 352 4761 2959 
6660* 338* 4418* 2940* 
-1.4* -4.0* -7.2* -0.6* 
JUNGSCHllEINE (20-50 KG) 
6789 253 4284 3501 
6854 263 4024 3537 
6816* 292* 4354* 3689* 
-0.6* 11.0* 8.2* 4.3* 
MASTSCHWEINE (>50 KG) 
9534 284' 6754 4487 
9821 323 7235 4751 
9673* 338* 7038* 4961* 
-1.5* 4.6* -2.7* 4.4* 
MASTSCHllEINE (50·80 KG) 
5571 195 3687 2454 
5713 203 3457 2585 
5577* 229* 3410* 2648* 
-2.4* 12.8* -1.3* 2.4* 
MASTSCHllEINE (80·110 KG) 
3651 80' 2216 1887 
3n6 101 2848 1988 
3768* 96* 2671* 2080* 
-0.2* -10.3* -6.2* 4.6* 
MASTSCHWEINE (>110 KG) 
365 
398 
427* 
7.4* 
403 
424 
431* 
1.7* 
411 
424 
454* 
7.3* 
310 
315 
334* 
6.3* 
93 
102 
115* 
12.8* 
312 
332 
328* 
9 
13 
13* 
0.0* 
852 
930 
957* 
2.8* 
147 8 
179 7 
233* 4* 
-1.3* 30.2* -36.8* 
8549 
8244 
8050* 
-2.4* 
1520 
1465 
1440* 
-1.7* 
1698 
1639 
1572* 
-4.1* 
45n 
4410 
4309* 
-2.3* 
un 
1244 
1226* 
-1.5* 
1196 
1164 
1139* 
-2.1* 
2004 
2002 
1944* 
-2.9* 
* VORLAuFIGE ODER GESCHlTZTE ANGABE ·: NICHT VERFUEGBAR 
D: DEUTSCHLAND NACH DER VEREINIGUNG 
EUR 12: ENTHAELT BR·DEUTSCHLAND NACH DER VEREINIGUNG 
EUR 12#: ENTHAELT DIE BR·DEUTSCHLAND VOR DER VEREINIGUNG 
64 un1 
66 13709 
n• 13991* 
2560 
2547 
2665* 
TOTAL 
7519 
n04 
n87* 
8.4* 2.1* 4.6* 1.1* 
22 
23 
24* 
1.9* 
13 
13 
15* 
13.5* 
PORCELETS (<20 KG) 
4807 736 1989 
4983 714 2034 
5131* 735* 2036* 
3.0* 2.9* 0.1* 
JEUNES PORCS (20·50 KG) 
2n5 667 2059 
2469 656 2142 
2n1• 110• 2185* 
10.2* 8.2* 2.0* 
PORCS A l'ENGRAIS (>SO KG) 
20 4650 786 2558 
20 4n4 794 2594 
23* 4625* 828* 2632* 
16.1* -3.1* 4.3* 1.5* 
PORCS A l'ENGRAIS (50-80 KG) 
13 2708 536' 1796 
13 2718 547 1838 
16* 2596* 580* 1836* 
23.6* -4.5* 6.0* -0.1* 
PORCS A l'ENGRAIS (80·110 KG) 
6 1792 200 716 
6 1876 198 711 
6* 1869* 202* 748* 
4.2* -0.4* 2.0* 5.2* 
PORCS A l 1ENGRAIS (>110 KG) 
1 150 50 46 
1 180 49 46 
1* 160* 46* 48* 
-21.1* -11.1* -6.1* 4.3* 
*DATA PROVISIONAL OR ESTIMATED ·: UNAVAILABLE 
D: GERMANY AFTER UNIFICATION 
EUR 12: INCLUDES GERMANY AFTER UNIFICATION 
EUR 12#: INCLUDES GERMANY BEFORE UNIFICATION 
* DONNEE PROVISOIRE OU ESTIMEE ·: DONNEE NON DISPONIBLE 
D: ALLEMAGNE APRES UNIFICATION 
EUR 12: CC»!PREND l'ALLEMAGNE APRES UNIFICATION 
EUR 12#: CC»!PREND l'ALLEMAGNE AVANT UNIFICATION 
6 
PIG POPULATION IN DECEMBER 
1000 HEAO 
[3?L) 
eurostat 
SCHMEINEBESTAND IM DEZEMBER 
1000 STUECK 
EFFECTIFS PORCINS EN DECEMBRE 
1000 TETES 
I EU ·~ 1~1 B I DK I D I ~ I E I ' I IRL I I l I NL I p I ~ I 
ZUCHTEBER (>50 KG) 
BREEDING BOARS (>50 KG) VERRATS REPRODUCTEURS (>50 KG) 
1991 474 467 20 37 99 11 96 51 7 42 0 40 27 44 
1992 467 459 20 38 98 12 100 50 7 39 1 28 29 46 
1993 463* 456* 19* 40* 89* 12* 99* 45* 6* 39* O* 39* 29* 46* 
x 93/92 -0.9* -0.7* -7.7* 5.3* -8.8* 0.0* -1.1* -10.0* -1.5* -1.0* -38.8* 39.3* 0.0* 0.0* 
ZUCHTSAUEN (>50 KG) 
BREEDING SOWS (>50 KG) TRUIES D1ELEVAGE (>50 KG) 
1991 11582 10998 730 1077 2917 137 1930 1192 160 712 9 1505 344 869 
1992 11986 11404 762 1149 2989 150 2100 1267 172 691 9 1455 354 888 
1993 11736* 11230* 754* 1162* 2807* 163* 2020* 1235* 169* 691* 10* 1475* 363* 888* 
x 93/92 -2.1* -1.5* -1.0* 1.1* -6.1* 8.7* -3.8* -2.5* -1. 7* -0.1* 4.7* 1.4* 2.5* 0.0* 
GEDECKTE SAUEN 
MATED SOWS TRUIES SAILLIES 
1991 7763 7374 513 696 1942 77 1229 813 115 565 6 990 213 604 
1992 8066 7683 542 742 1997 83 1325 855 123 549 7 1004 219 620 
1993 7980* 7639* 547* 763* 1862* 89* 1340* 847* 123* 549* 7* 1003* 226* 625* 
x 93/92 -1.1* -0.6* 0.8* 2.8* -6.8* 7.2* 1.1* -0.9* -0.2* -0.1* 6.5* -0.1* 3.2* 0.8* 
DARUNTER: ZUM ERSTEN MAL GEDECKTE SAUEN 
OF WHICH: SOWS MATED FOR THE FIRST TIME DONT: TRUIES SAILLIES POUR LA PREMIERE FOIS 
1991 1482 1384 112 145 392 20 195 155 22 
1992 1561 1461 118 165 417 22 210 167 27 
1993 1425* 1335* 108* 142* 365* 22* 197* 150* 23* 
x 93/92 -8.7* -8.6* -7.8* -13.9* -12.4* 0.0* -6.4* -10.2* -14.7* 
NICHT GEDECKTE ZUCHTSAUEN 
BREEDING SOWS NOT MATED 
1991 3820 3625 217 381 976 61" 701 379 45 
1992 3919 3720 219 407 992 66 775 412 48 
1993 3755* 3590* 207 399* 945* 74* 680* 387* 46* 
x 93/92 -4.2* -3.5* -5.8 -2.0* -4.8* 12.1* -12.2* -6·.1· -5.6* 
DARUNTER: NOCH NICHT GEDECKTE JUNGSAUEN 
OF MHICH: BREEDING GILTS NOT YET MATED 
1991 1276 1165 92 148 344 11 
1992 1306 1192 93 170 363 11 
1993 1233* 1152* 85* 159* 311* 9* 
x 93/92 -5.6* -3.4* -8.3* -6.5* -14.4* -18.2* 
147* 129 
171 141 
170* 125* 
-0.4* -11.3* 
14 
15 
14* 
-3.4* 
85 
78 
75* 
-3.5* 
146 
142 
142* 
0.1* 
55 
50 
49* 
-1.6* 
* VORLlWFIGE ODER GESCHlTZTE ANGABE ·: NICHT VERFUEGBAR 
D: DEUTSCHLAND NACH DER VEREINIGUNG 
EUR 12: ENTHAELT BR-DEUTSCHLAND NACH DER VEREINIGUNG 
EUR 12#: ENTHAELT DIE BR-DEUTSCHLAND VOR DER VEREINIGUNG 
1 190 60 105 
1 184 59 113 
1* 173* 60* 108* 
3.3* -6.0* 1.7* -4.4* 
TRUIES NOH SAILLIES 
3 515 131 265 
3 451 135 268 
3* 472* 137* 263* 
0.6* 4.7* 1.5* -1.9* 
DONT: JEUNE TRUIES NON SAILLIES 
1 192 46 97 
1 143 46 103 
1* 168* 44* 98* 
14.5* 17.5* -4.3* -4.9* 
*DATA PROVISIONAL OR ESTIMATED -: UNAVAILABLE 
D: GERMANY AFTER UNIFICATION 
EUR 12: INCLll>ES GERMANY AFTER UNIFICATION 
EUR 12#: INCLll>ES GERMANY BEFORE UNIFICATION 
* DONNEE PROVISOIRE Cl.I ESTIMEE -: DONNEE NOH DISPOHIBLE 
D: ALLEMAGNE APRES UNIFICATION 
EUR 12: COMPREND L1ALLEMAGNE APRES UNIFICATION 
EUR 12#: COMPREND L1ALLEMAGNE AVANT UNIFICATION 
7 
I 3//1 
eurostat 
BRUTIOEIGENERZEUGUNG VON SCHWEINEN 
GROSS INDIGENOUS PRODUCTION OF PIGS 
1000HEAD 1000STUECK 
9MONTHS 9MONATE 
1992 124107 6776 13467 29462 1587 16881 15819 2016 6923 
1993 131310 * 7292 * 14496 30250 * 1649 * 18444 17546 2156 * 7464 
1994 - 29400 * 1649 * 17921 * 17815 * 2225 * 7556 * 
PRODUCTION INDIGENE BRUTE DE PORC~ 
68 
73 * 
74 * 
17859 
18330 * 
18460 * 
1000TETES 
9MOIS 
2488 
2683 * 
2806 * 
10761 
10929 * 
10900 * 
% 94193 - * -2.81 * 0.00 * -2.84 * 1.53 * 3.20 * 1.23 * 1.37 * 0.71 * 4.60 * -0.27 * 
JANUARY/FEBRUARY/MARCH 
1992 42514 2196 
1993 45080 * 2390 * 
1994 45316 * 2450 * 
4510 10063 
4830 10350 
4944 * 9950 * 
JANUAR/FEBRUAR/MAERZ 
585 5893 5335 647 2641 
656 * 6691 5842 687 * 3016 
656 * 6524 * 6080 * 733 * 3047 * 
24 
27 
27 * 
JANVIER/FEVRIER/MARS 
6203 
6050 * 
6300 * 
no 
885 * 
915 * 
3647 
3658 * 
3690. 
% 94193 0.52 * 2.53 * 2.35 * -3.86 * 0.00 * -2.50 * 4.07 * 6.70 * 1.03 * 0.00 * 4.14 * 3.45 * 0.87 * 
APRIUMAY/JUNE APRIUMAVJUNI 
1992 40101 2252 4218 9769 483 5446 5078 659 2121 
1993 42280 • 2375 * 4230 10150 472 6007 5689 711 • 2317 
1994 42612 • 2387 • 4754 • 9950 * 472 • 5739 • 5740 • 735 • 2349 • 
22 
24 * 
24. 
5847 
5890. 
5940 * 
AVRIUMAVJUIN 
713 
895. 
939 * 
3494 
3521 • 
3584 * 
% 94193 0.78 * 0.51 * 12.37 * -1.97 * 0.00 • -4.46 • 0.90 • 3.45 * 1.36 • 2.13 • 0.85 • 4.92 * 1.79 • 
JULY/AUGUST/SEPTEMBER JULI/AUGUST/SEPTEMBER 
1992 41492 2328 4739 9630 519 5542 5406 711 2161 
1993 43949 • 2527 * 5435 9750 • 521 5746 6015 759 • 2131 
1994 43060 • 24n • 5171 • 9500 • 521 * 5658 * 5995 * 757. 2160. 
22 
23. 
23. 
JUILLET/AOUT/SEPTEMBRE 
5809 
6390 * 
6220. 
1005 
903. 
952. 
3620 
3750 * 
3626. 
% 94193 -2.02 • -1.98 * -4.87 * -2.56 * 0.00 * -1.53 * -0.33 • -0.20 * 1.36 • 2.22 * -2.66 • 5.43 * -3.31 • 
OCTOBER/NOVEMBER/DECEMBER OKTOBER/NOVEMBER/DEZEMBER 
1992 46646 2487 4975 10559 811 7019 5637 739 3480 
1993 46491 • 2595 * 4935 * 9900 * 689 * 6316 • 6180 * 765 * 3317 
OCTOBRE/NOVEMBRE/DECEMBRE 
26 
26 * 
6059 
6670. 
960 
919 * 
1994 - 9300 • 768 * 6123 • 5925 • 765 * 3366 • 26 • 6625 * 952 • 
3894 
4180 * 
3814 * 
% 94193 -
8 
*DATA PROVISIONAL 
-: UNAVAILABLE 
-6.06 • 11.53 * -3.06 • -4.13 * 0.00 • 1.46 * 0.00 * -0.67 • 3.59 * -8.76 * 
*VORl..AUFIGE ODER GESC~TZTE 
-:NICHT VERFUEGBAR 
*DONNEE PROVISOIRE OU ESTIMEE 
-:DONNEE NON DISPONIBLE 
.· 
The market situation for sheep and .:oat meat 
In 1993, three fundamental changes were made in the organisation of the sheepmeat 
and goatmea~ market, viz: the institution of the single ewe premium, the introduction 
of individual producer limits and a new definition of eligible ewes and goats. The 
latter two measures doubtless encouraged producers to change their flock management. 
In the past year, the average Community market price fell by 6.7% to ECU 
259/lOOkg. This considerable fall was mitigated by the devaluation of the currencies 
of most of the large producer Member States against the green rates. 
While prices·in the United Kingdom and Ireland rose by only 2 % in ecus, the increase 
in national currencies was 20% and 10% respectively. In the southern Member States, 
prices rose by 2 to 5 % in national currencies but fell by around 15 % in ecus, except in 
Portugal (-7%). In the Member States where no significant devaluation was recorded, 
and particularly on the major markets of France, the Netherlands and Germany, prices 
fell by 3 to 5 % in both national currencies and ecus. 
Two factors accentuated seasonal movements in market prices. In spring, the halting 
of imports from Eastern Europe following veterinary problems contributed to the 
recovery of prices in Italy and, consequently, in the other Member States. In autumn, 
on the other hand, and especially in the United Kingdom, sales of ewe lambs for 
slaughter increased, preventing the usual recovery of prices after the summer. 
In 1994, market prices held relatively firm at the beginning of the year, at some 10% 
higher than for the same period in 1993. There was a noteworthy change in the 
Member States where prices traditionally fall in the first quarter, in that this year they 
remained relatively stable. This might be attributed to the introduction of individual 
pro_ducer limits contributing to the stabilisation of Community output. 
9 
I =vt1 
eurostat 
ZIEGENBESTAND IH DEZEHBER 
GOAT POPULATION IN DECEMBER EFFECTIFS CAPRINS EN DECEHBRE 
1000 STUECK 
1000 HEAD 1000 TETES 
'""' I '"""' • I ., I D I GR I E I F I IRL I I l I NL I p I "' I 
INSGESAHT 
TOTAL TOTAL 
1991 12202* . 9 0 83 5832 2799 1121 0 1314 1* n 862 105 1992 12051* . 9 0 88 5850 2664 1071 0 1344 1* T3* 858 94 
1993 11947* 11935* 8* 0 89* 5821* 2632* 1029* 0 1369* 1* 66* 836* 97 
x 93/92 -0.9* 
-· ·9.8* 0 1.1* ·0.5* -1.2* ·4.0* 0 1.9* ·3.1* -9.6* ·2.6* 3.2 
ZUR ZUCHT BENUTZTE ~EIBLICHE ZIEGEN 
COVERED & ADULT FEMALES CHEVRES SAILLIES ET CHEVRES AYANT DEJA MIS BAS 
1991 . 
-· 0 0 -. 4067 2109 939 0 984 0 622 52 . 1992 . . 0 0 . 4067 2005 905 0 1010 0 -. 619 51 
1993 . 
-· 0 0 . 4015* 1989* 875* 0 1026* 0 -. 605* 50* 
x 93/92 . . 0 0 
-· -1.3* -0.8* -3.3* 0 1.6* 0 . -2.3* -2.0* 
SCHAFBESTAND IM DEZEMBER 
SHEEP POPULATION IN DECEMBER EFFECTIFS OVINS EN DECEMBRE 
1000 STUECK 
1000 HEAD 1000 TETES 
EtJR 12 EUR ,,., • I ., I D I GR I E I F I IRL I I l I NL I p I "' I 
TOTAL 
1991 98365 97563 
1992 98704* 98025* 
1993 98771* 98109* 
x 93/92 0.1* 0.1* 
COVERED & ADULT FEMALES 
1991 71065* 70531* 
1992 71278* 70807* 
1993 71130* 70670* 
x 93/92 -0.2* -0.2* 
129 
128 
125* 
-2.2* 
110* 
110 
109* 
-0.9* 
122 
102 
94* 
-7.8* 
101 
95 
92* 
-3.2* 
INSGESAHT . 
2488 9837 24608 10640 5988 10435 
2386 10108 24575 10380 6125* 10439 
2359* 10069* 24591* 10401* 5990* 10669* 
-1.1* -0.4* 0.1* 0.2* -2.2* 2.2* 
ZUR ZUCHT BENUTZTE llEIBLICHE SCHAFE 
1760 
1691 
1687* 
-0.2* 
6769 17994 
6723 18304 
6744* 18432* 
0.3* 0.7* 
8071 
n34 
7854* 
1.6* 
4625 . 7698 
4806* 7691 
4676* 7835* 
-2.7* 1.9* 
* VORLAUFIGE CX>ER GESCHATZTE ANGABE ·: NICHT VERFUEGBAR 
D: DEUTSCHLAND NACH DER VEREINIGUNG 
EUR 12: ENTHAELT BR·DEUTSCHLAND NACH DER VEREINIGUNG 
EUR 12#: ENTHAELT DIE BR·DEUTSCHLAND VOR DER VEREINIGUNG 
TOT Al 
6 1800 3380 28932 
7* 1630 3348 29477 
7* 1830 3305* 29332i 
1.3* 12.3 -1.3* -o.s~ 
AGNELLES SAILLIES ET BREBI! 
4 1350 2260 20323 
5* 1220 2253 20647 
5* 1370 2222* 20104j 
-1.9* 12.3 -1.4* -2.6j 
* DATA PROVISIONAL OR ESTIMATED ·: UNAVAILABLE 
D: GERMANY AFTER UNIFICATION 
EUR 12: INCLUDES GERMANY AFTER UNIFICATION 
EUR 12#: INCLUDES GERMANY BEFORE UNIFICATION 
* DONNEE PROVISOIRE Cll ESTIMEE ·: DONNEE NON DISPONIBLI 
D: ALLEMAGNE APRES UNIFICATIOI 
EUR 12: CC»tPREND L'ALLEHAGNE APRES UNIFICATIOI 
EUR 12#: CC»tPREND L'ALLEMAGNE AVANT UNIFICATIOI 
10 
I 3//1. 
eurostat 
SHEEP AND GOATS 
GROSS INDIGENOUS PRODUCTION AND PRODUCTION FORECASTS 
OVINS ET CAPRINS 
PRODUCTION INDIGENE BRUTE ET PREVISIONS DE PRODUCTION 
1000HEAD 
SHEEP 
1-6 35785 
7-12 38539 
1992 74325 
1-6 35587. 
7-12 37425. 
1993 73011 • 
1-6 35763. 
7-12 37985. 
1994 73748. 
99 
126 
226 
97. 
124. 
221 • 
96. 
123. 
219. 
DK 
27 
92 
119 
28 
85 
113 
27 
82 
109 
% 1-6 0.50 • -1.03 * -3.57 
7-12 1.50 * -0.81 • -3.53 
% 93194 1.01 * -0.90 * -3.54 
GOATS 
1-6 5762 0 
7-12 3534 0 
1992 9296 0 
1-6 5509. 0 
7-12 3442. 0 
1993 8951 • 0 
1-6 5834. 0 
7-12 3580. 0 
1994 9414. 0 
' 1-6 5.90 • 0.00 
7-12 4.01 • 0.00 
'93194 5.17 • 0.00 
•DATA PROVISIONAL 
-: UNAVAILABLE 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0.00 
0.00 
0.00 
D 
1041 
1302 
2343 
985 
1090. 
2075. 
970. 
1100. 
2070. 
4965 
2612 
7577 
5036. 
2338. 
7373. 
5019. 
2321. 
7340. 
1000STUECK 
SCHAFE 
10347 
9813 
20160 
9786 
9648. 
19434. 
9970. 
10030. 
20000. 
4669 
3837 
8506 
4444. 
3833. 
8277. 
4310. 
3795. 
8105. 
IRL 
2013 
2568 
4581 
2256. 
2684. 
4940. 
2136. 
2639. 
4775. 
2775 
3817 
6592 
3101 
3448. 
6549. 
3054. 
3397. 
6451 • 
L 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
NL 
590 
605 
1195 
660 
750 
1410 
600. 
700. 
1300. 
1000TETES 
OVINS 
1120 8139 
1020 12747 
2140 20886 
1100. 8094. 
1000. 12425. 
2100. 20519 
1070. 8511 • 
1000 • 12798 • 
2070. 21309. 
-1.52 * -0.33 * 1.88 • -3.02 • -5.32 • -1.50 * 0.00 -9.09 • -2.73 • 5.15 • 
0.92 • -0.71 • 3.96 • -0.99 • -1.68 • -1.50 • 0.00 -6.67 • 0.00 * 3.00 • 
-0.24 • -0.45 • 2.91 • -2.08 • -3.34 • -1.50 • 0.00 -7.80 • -1.43 • 3.85 • 
ZIEGEN CAPRINS 
6 3210 979 954 0 285 0 21 280 27 
5 1583 1086 281 0 242 0 19 292 26 
. 11 4793 2065 1235 0 527 0 40 572 53 
6* 3029• 906 967• 0 278 0 19 277 27 • 
5 • 1557 • 1023 • 283 • 0 243 • 0 16 290 26 • 
12 • 4585 • 1929 • 1250 • 0 520 • 0 35 501 53 • 
6* 3396* 895* 948* 0 275 • 0 17 • 270 • 27 • 
5 • 1712 • 1025. 280 • 0 239 • 0 13 • 280 • 26 • 
12 • 5108 • · 1920 • 1228 • 0 514 • 0 30 • 550 • 53 • 
0.00 • 12.13 • -1.21 • -1.96 • 0.00 -1.19 • 0.00 -10.53 • -2.53 • 0.00 • 
1.92 • 9.98 • 0.20 • -1.06 • 0.00 -1.44 • 0.00 -18.75 • -3.45 • 0.00 • 
0.87 • 11.40 • -0.47 • -1.76 • 0.00 -1.31 • 0.00 -14.29 • -3.00 • 0.00 • 
• VORl.AUFIGE ODER GESCHATZTE ANGABE • DONNEE PROVISOIRE OU ESTIMEE 
-: NICHT VERFUEGBAR - : DONN EE NON DISPONIBLE 

